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A los profesionales republieanos del d s t r í to de Hí ja r 
I progreso 
la libertad 
Muchas firmas destacadas han propugnado una y m i l ve-
ces, la necesidad uigente de liberar y liberalizai el agro; libe 
¡ación económica y política, y l ibeial ización de ideas y senti-
mientos. Tanto se ha dicho que bien pueden daise por agota-
dos tos argumentos en s u í a v o r y afi imai que ello foima paite 
integrante del sentir republicano socialista. Pero s i en teor ía 
es problema lesuelto, en la práct ica dista mucho de ello; a l 
menos en estas tierras en que no se ven asomos de semejante 
propósi to . Juzgándolo a s í y creyéndolo obligatorio para cierto 
sector, me decido a dirigirme a vosotros sin m á s mér i tos que 
el ser probablemente el m á s antiguo profesional republicano 
de este distrito, y. mi buena voluntad. En fin de cuentas el 
problema es solo de eso, solamente ere buena voluntad. 
Su solo enunciado indica claramente quien debe ser el 
factor de capital importancia en la revolución. Los profesiona 
íes rurales. A nosotros nos corresponde íntegra esa labor de 
apostolado, porque nosotros vivimos la vida de los pueblos, 
sabemos sus necesidades, conocemos sus virtudes y sus de-
fectos y podemos llegar por tooo ello con m á s facilidad a las 
inteligencias unas veces rudas y a los corazones, en ocasio 
nes hosthes, de la mayor ía de nuestros cor regionales. Nuestro 
credo liberal y democrát ico nos impulsa a ello, nuestra propia 
conciencia debe ordenárnos lo con imperativo categórico. To-
dos los protesionales republicanos debemos contribuir a l a 
liberación política de los pueblos haciéndoles sentir su propia 
dignidad y despertando su dormida conciencia; debernos con-
tribuir a la liberación económica fomentando en ellos la srndi 
cación para todos los usos de su vida; a la l ibeial ización dd 
suslideas y sentimientos porque una mrleñaría orientación ha 
creado en su alma un estrato impenetiable a mucho de lo 
noble, de lo generoso, de lo liberal. Educados, no;.embruteci-
dos durante siglos en un concepto egoista, reina en muchos un 
materialismo grosero y de ruda oposición a muchos de los 
valores m á s altos de la humanidad. 
Entiendo que a todos los profesionales por igual, sin dis-
tinción de colores polí t icos, nos conesponde esta obra, peí o 
no me afievo a llamailos a todos; tiempo p a s a i á , se c a l m a l á 
la actual efeívescencia y s e i á llegado el día de hacer obra en 
común. Quede bien sentado esto, que la obra nos obliga a 
iodos, y que todos serán llamados. Por hoy mi ruego es solo 
para vosotros, protesionales republicanos o socialistas: para 
vosotros, abogados, maestros, t a imacéut icos , veteiinarios, 
seci etarios, piacticantes, médicos ; pai a cuantos veáis en esta 
actuación un medio de seivi i a la Patita, a la Cul tu i a y a la 
República; y aún más , a l impeiativo de vuestra conciencia 
que os manda sei vir el piogieso de la humanidad. 
Mándenme los simpatizantes su contoimidad paia organi-
zai una entievisfa donde nos paiezca oportuno. Pa i t í cu la i -
mente o en la Prensa d a r é cuenta. 
Tengo la ceiteza de que R E P Ú B L I C A y «Adelante-», han 
de p i estamos su concurso leal, valioso y desinteresado, el 
cual ya de antemano solicito demarítíando hospitalidad a estas 
cuai t i lias de un republicano viejo, que a l ver insta uiada la 
República quiere se ivi i la y contribuir a la evolución de su 
p a í s hacia un mañana socialista, que se rá el día de la justicia. 
Espera vuestras noticias vuestro afectísimo compañero y 
coneligionario 
PEDRO LAÍN. 
Médico de Urrea de ü a é n . 
TERCER ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O R 
D o n M a r i a n o M u ñ o z N o u g u é s 
A B O G A D O 
QUE F A L L E C I O EN T E R U E L EL D I A 12 D E JUNIO D E 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
— R. I. P. — 
Las misas que se digan el día 12 del eoíriepte, de 03I10 a doce, en la parroquia de Santiago y el 
funeral que se celebrará el día 20 del mismo mes, a las oclío de la mañana , en la iglesia 
de Santa Ciara, serán aplicados pòr su eterno descanso. 
Su viuda doña Paula Dolz y demás famüia suplican no lo olviden en 'Sus orado 
nes y asistan a alguno de dichos actos. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de Teruel, ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A los su^criptores 
Con el fin de normalizar la 
Administ iación del periódico se 
suplica a los señores susci¡plo-
res de fuera de la capital que no 
hayan hecho efectivo el tiimes-
tie, lo hagan a la brevedad po-
sible valiéndose del Gii o pos-
tal, habilitados, agentes o re-
laciones 'comerciales y particu-
lares que en esta puedan tener. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
L a v i ta l idad de la E s -
paña au tén t i ca 
La España sin pulso de que 
habló Silvela, la España pere-
zosa, rutinaria, ignorante, fata-
lista, quizá incorregible, de la 
que se lamentaban todos los re-
íormadores , que a partir del 98 
sobre todo han sido legión, nos i 
ha dado, en dos fechas glorio-
sas, el 12 y el 14 de abril, una 
muestra magnífica de su escon- 1 
dida vitalidad, y un rotundo 
mentís a los que faltos de fé en 
las virtudes intrínsecas del pue-1 
blo espoflol, no acertaban a ver 
claramente las causas primor-: 
diales de nuestra decadencia la 
monarquía y su frondosa yedra j 
parasitaria. 
Ahora nos vamos dando cuen ! 
ta de la enorme ligereza con que 
se hablaba, en estos últimos 
tiempos, de nuestra juventud 
idiotizada por el deporte, de 
nuestros inieiectuales encastillú-
uos t i l sus torres de marfil, aje-
nos por completo al dolor de la 
vida española, de nuestras ma-
sas proletarias atentas sólo ai 
egoísmo de clase, de los caudi-
llos del pueblo que solo busca 
ban su medro personal, ae nues-
tra Prensa venal capaz de todas 
las corruptelas y üel país, en 
suma, que alegre y confiado v i -
vía cifrando su espíritu mesiani-
co en un dictador de opereta. 
Y sin embargo... ahí estala 
República española como una 
demostración palpable de la tre-
menc'a injusticia que se hacía. 
Porque se va viendo claro, 
ahora, cual era la labor a que se 
entregaba con fruición la feneci-
da Monarquía. Aspiraba a des-
moralizar al enemigo—para la 
Monarquía el país era el enemi-
go—buscaba que el pueblo es-
pañol perdiera la fé en sí mismo 
y en sus propios destinos—per-
uida la fe, perdida la baialla— 
pretendía que las masas orga-
nizadas retiraran su confianza a 
los elementos dirigentes — ¿de 
donde partió lá canallada que 
pintaba a Pablo Iglesias enfun-
dado en su abrigo de pieles y 
viajando en primera? — aspira 
ba. en fin, a que en el país no 
hubiese mas que ruinas mora-
les para edificar sobre ellasffl un 
Estado faraónico, en el que el 
único runor de vida fuera el ro-
ce con sus manos de las accio 
nes libera las que atesoraba in-
saciablemente. 
Y paralelamente a esta labor 
la Monarquía se entregaba ar-
dorosamente, a la creación del 
Estado—gendarme, con mucha 
guardia civil y mucha policía y 
mucho militarote, dispuesto a 
estrangular por la violencia loda 
rebeldía, toda aulénllca vitalidad 
nacional. 
Desaparecida la Monarquía el 
pueblo español tiene abieitos 
ante sí, todos los caminos y to-
das las posibilidades. Deja de 
ser ahora un personaje que, co 
mo los de Pirandello, no podía 
escenificar su propio drama, ya 
no es, en el reparto de la trage-
dia española, la víctima de siem-
pre y pasa a convertirse en el 
autor de su propia vida. Por 
primera vez, en la Hisloria de 
España , el pueblo español alta 
la cabeza y firme el paso puede 
encaminarse hacia sus mas al 
tos destinos. 
Horas solemnes las que esta-
mos viviendo en las que, la for-
ja de un pueblo, nos va a obli-
gar a todos, en máxima tensión 
espiritual a rendir un esfuerzo 
heróico. 
L a R e d a c c i ó n de R E U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregor io V i ' a í e l a , 
director; j o s é B o r r a j o , 
Vicente ¡rarszo, Mar uel 
Villén, P a í a e i Balaguer, 
Luis Fec<íd, j o s é Pardo 
Gayoso, Pedro Gimeno, 
M é r c e l o Ur ie l , Fernando 
L ó p e z , j o s é Anduj , j o s é 
Soler, Luis D o p o r í o , Pe-
d ro Vargas , R a m ó n Fe-
ced, Mar t ín Crespo, M a -
r i a n o C a ñ a d a , Anton io de 
Lezama y Fernando Valcra . 
D ñ z D E , Mí R I N C O N 
T á c t i c a s 
e q u i v o c a d a s 
Los tiempos, estos tiempos 
llenos de inquietudes y p i l ó n -
eos de dinamismo, han produci-
do en abundancia un tipo que 
ya existía en los tiempos viejos 
perú recluido en los grandes 
centros urbanos: la dictadura, 
esa gran incubadora nacional 
ha criado en su seno una nume-
rosa y enardecida falange, que 
el auto se encarga de traer al 
agro. 5on los propagandisiai» 
rurales los que ss desbordem 
por todas partes llevando la 
buena nueva de la libertad, y 
en compacto grupo, pilotando 
en ocasiones autos anacrónicos, 
se les ve pasar a gran marcha, 
destocados, el gesto aiegre y el 
ademán resuelto, devorando la 
cinta blanca y polvorienta, que 
se tuerce y retuerce, que se alar-
ga y entrecruza, cual si en esa 
desenfrenada carrera, en ese 
afán de llegar pronto estuviese 
¡vinculado el logro de Id supre-
J O S É SOLER. 1 ma ambición: el éxito. 
Yo los veo pasar desde mi 
silencioso rincón y creo adivi-
nar una compasiva soprisa de 
superioridad, un gesto despec-
tivo hacia todo pueblerino en 
quien insiintivamente creen ha-
llar un reaccionario, un monár-
quico, un cacique. Hasta se me 
antojan un poco orgullosos por 
creer que ellos, el propagandis1 
ta, son los que trajeron la galli-
na de los^huevos de oro... Ju-
ventud. Divino tesoro. 
Acordáos, jóvenes. <Más1 sa-
be el diablo por viejo que por 
sabio>. Acordáos y tomar ejem-
plo. En ocasiones no por correr 
se llega más temprano, en otras 
ni se llega siquiera; el auto que-
da en la cuneta y el ^inofensi-
vo^ cateto se ríe del que poco 
antes cruzó ante él con »1 gesto 
olegre, destocado y «a gran 
tren»; entonces no se consigue 
el fin, el éxito. Acordáos. 
Cuentan de Napoleón, que 
anks de organizar sus campa-
ñas estudiaba prolijamente sus 
mapas; solo tras hacerlo con-
cienzudamente, ordenaba movi-
mientos de tropas. ¿Por qué no 
imitan al gran corso que, hemos 
de reconocerlo, no tenía pelo de 
tonto? Estudiar, estudiar el ma 
pa antes de operar, conocer las 
carreteras para no equivocarlas 
y estudiar las otras carreteras, 
las carreteras espirituales, para 
no caer en errores de táctica, 
de esa táctica política que tiene 
mucho de estudio, meditación, 
golpe de vista y . . . «mano iz-
quierda», siendo importantísima 
¡para alcanzar éxito. Llevar a 
todas partes los mismos tópicos 
un tanto gastados por el uso y 
aun el abuso; emplear los mis-
! mos recursos ante todos los pú-
jblicos; desarrollar lemas en to-
tal y abierta hostilidad con el 
medio ambiente, empeñándose 
: en nadar en contra de las aguas 
caudalosas todavía en muchos 
i ríos, es ir al fracaso táctico, qae 
dista muy poco del fracaso to-
tal. 
Por no tener en cuenta «el ma-
pa» ocurren cosas pintorescas, 
de un color subido, que convi-
dan al comentario. Cuéntase por 
estas tierras que un joven pro-
pagandista se pronunciaba ante 
un público, ansioso de reivindi-
caciones sociales, justas en su 
mayor paríe^Comenzó su aren 
ga con esta lapidaria frase: «Yo 
vengo aquí a vengar agravios 
personales». Novísima manera, 
originalísima manera de «hacer-
se con el público», y de una 
fuerza de argumentación dcsca-
charrante. Tras ¿se exordio, no 
hay duda, la República está muy 
por encima de la Monarquía. La 
juventud tiene sus prerrogativas, 
hay que perdonarle muchas co-
cas; pero, francamente, esas fra 
secifas no me parecen dignas de 
figurar en una antología del buen 
gusto; más puede suceder que 
ello constituya el «dernier crí» y 
nosotros, escondidos, humildes 
lugareños, apegados al terruño, 
desconozcamos lasúltimas crea-
ciones de la propaganda hecha 
por los pollos fruta. Si t i lo fuere 
así, no hay nada que oponer. 
Nosotros hablaríamos de la cor-
tesía española, que no excluye 
la crudeza de la tras , lo acera-
do de la intención, con la forma 
agradable. Nosotros nos acor-
daríamos de Silvela y su <daga 
florentina.» y en últ mo caso de 
«lo cortés, no quita lo valiente». 
Pero .nosotros estamos en un 
rincón, vamos a viejos, y desco-
nocemos las normas que la mo-
dernidad Impone. 
Permitidme, jóvenes propa-
ganoislas, unos consejos y per-
donad el atrevimiento: «Chi va 
piano, va Ion la no». Mi tad el 
mapa. Acoidaos del diablo. Así 
no cometeréis errores de táctica 
y alcanzaréis el éxito; un éxit 
tan grande como os desea este 
modesto republicat o que os ve 
pasar aleg es y confiados. Por 
vosotros y por España. 




Expedidos por esta Jefatura 
¡da r .me el pasado mes de mayo: 
1 Tomás Joven Manés, de Te-
¡ ruel. 
I Inocencio Aragonés Foz, de 
Castelserás. 
': Salvador Murciano Oquendo, 
de Santa Eulaih.' 
Samuel Falgas Aguilar, de 
Torre d?l Compte. 
Andrés Valle Prades, de fd. 
Manuíl Quikz Fleta, de Mon-
' lalbán. 
Heüodoro Asensio Lázaro, de 
• T¿iiiv.l. 
Jesús Monje Ibáñez, de id. 
, Abelardo Alvarez Estrada, de 
A'cafiiz. 
B c n i i o Anuaiuz, Mcii ilnv-z-, de 
Albalate del Arzobispo. 
Delfín Andaluz Martínez, de 
id. _ 
1 Salvador Caballero Hernán-
dez, de Ojos Negros. 
Enrique Morera Espallargas, 
de Alcañiz. 
Lucas Bel Conchello, de Fór-
noíes. 
julián Camaño Moreno, de 
Ojos Negros. 
Jesús Aguilar Guillén, de Te-
mel. 
Julio Galán Callén, de Alca-
ñiz 
I etras de luto 
Mf-ñana se cumple el terc:r aniver-
sario de la muerte del prestigioso re-
publicano y buen turolense don Maria-
no Muñoz Nougués , persona que por 
sus grandes dotes de bondad y simpa-
tía se granjeó el aprecio y el respeto 
de todos cuant s le trataron. 
Nuestro periódico al rememorat la 
luctuosa fecha de la desaparición del 
que fué diputado de la primera Repú-
blica española, amigo y correligionario 
que en estos momentos haría t i n t a 
falta para ver nuevamente triunfantes 
sus ansias republicanas, Fe asocia al 
pesar de la familia doliente expresán-
dole su efecto y re; peto. 
niiiiiiiiiüüiiiiiiiiii BiMwiDiiiümiinninniiiíii 
Te lé fono de R E P U B L I A 
— 13 0 — 
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Los aventureros 
ce fuga un menor del doml -
cUío materno 
El gobernadrr civil encarga la 
bu ca y dcf. nción del m?nOr 
Luis Monleóii, fugado del domi • 
cilio materno, que el día 8 de 
corriente estuvo en Puebla de 
Valverde manif^s'ando que ve 
nía a Teruel a trab 'jar. 
Sus señas son. 14 años de 
edad, estajura regular, pelo lar-
go peinado hacia airás. panta-
lón azul marino, a nericena clara 
de lanilla, calzado con alparga-
tas y lleva un fardo con un pan 
talón y zapatos. 
A n u n c i a n t e s ! R E P U B L I C A es el periódico de mayor circulación en la píoiiin 
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L a b r 
I M P O R T A C I O N DIRECTA DEL PRODUCTOR DE 
SEMILLAS FORRAJERAS,* 
H O R T A L I Z A S Y FLORES 
A L M A C E N E S D E E S P A R T E R I A . C O R D E L E R I A . P U L P A S 
Y N U M E R O S O S A R T I C U L O S P A R A E L L A B R A D O R 
H I L O SISAL P A R A A G A V I L L A D O R A S 
de producción nacional 
H I L A D O Y O V I L L A D O P E R F E C T O G A R A N T I Z A D O 
A M A S B A ) 0 P R E C I O Q U E E L E X T R A N f F R O 
P r t c i o s y c j n d i c i o n e s especial( s para mayor i s t a s y r e v e n d e d o r t s 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA, 36. T E R U E L 
A Y U N T A M I E N T O 
En la sesión de ayer, celebrada con una hora de retraso, 
se acordó suspender en sus funciones al gestor de arbi-
trios, hacer extensivo el impuesto de iuqu-Hnato a las ór-
denes religiosas y mullar a los concejales que no asistan, 
sin justificación, a las sesiones. 
rldad, lia-
B O L S A D E MADRID 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DEL 
BANCO HÍSPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Antes de reseñar la sesión celebrada 
Idem ídem varios documentos de pa-
go-
En ruegos y preguntas, don José 
Bayona pidió se nombre a don Ansel-
mo Sanz Serrano para realizar el ser 
C o n t r a s t e s po 
E l panorama político, que hoy se I ¿Os parecen pocos los obstáculos 
brinda gratuitamente a los españoles | que opondrán el bloque de monarqui-
selectos, para conducir a su pueblo al zentes, católicos rencorosos, «frigios», 
«Canaán» deseado es tentador y hala-
g ü e ñ o y en su continente presenta mo-
dalidades opuestas, contrastes equiva-
lentes y análogos procedimientos. 
En los ominosos tiempos que tuvie-
ron lugar las últimas convocatorias a 
Cortes, tan inmoralizado se hallaba el 
cuerpo electoral, que al anunciarse un 
carlistas y beatas, que buscáis dentro 
de casa ideales bastardos y pa radóg i -
cos? No, no es por ahí, la conducta del 
republicano verdad. En el juicio de las 
dos madres de Salomón, la madre ver-
dadera, consiente tnajenar su hijo an-
tes que div id i r lo ;>n el juicio de la Re-
publica española, los verdaderos repu-
lió estén dedicadas a la ca 
ayer por el Ayuntamiento nos creemos ciéndoles pagar las ^ îdfes ̂ 'J 'f " 
en el deber de hacer constar nuestra dejado de ingresar desde la implanta 
protesta ante el caso tan poco serio d ó n del mencionado arb.tno. _ 
7 „ ¥ekCtt„no ídem otra moción de los ediles seño-
¿ " s s l elrabf anunc iad a l a . ' ros Diez y Sapifla pidiendo se abra ana vicio de! fichero fiscai, ayadado por e, 
s i ^ y Z Z T l T c o i ï Z o ^ o c b o i n f o r m a d d n p a r a c o n s e j a i r o a e e i k . - escnb.en.e temporero don AWano 
siete y meuia y uiu v. „ .... xsto loeramo de pan se ver.da a cincuenta Asensio. 
' " ' ' ' ' r t i r n o d e ^ a ce e b r t yT0 j y cinco cénúmos en lugar de sesenta, j E l señor Diez pregunta sobre el cal-
smo que para podeila c * e * ™ * ̂  g acordó gratificar a los s e ñ o r e s ' zado para el personal de riego y la a l -
defraudaral gran de jllzgado munici- caldía le contes tó que ya es tá encar-
que aguantó con la " a t l " - a ' " " P J ^ C'« ^ ^ e f n t a pese la ¡ a cada uno por ' gado. 
la tardanza, hubo neces.dad de ir en pa * ^ al Cens0 e k c . ^ Como no hay ningún otro señor que 
busca de conc jales. i os j desee hacer uso de la palabra, lo hace 
Fsneramos no se repet i rá tan lamen-i l o i a i . j . 
csperamusiio oc y 1 • ^ ,M HP rnnfnrmidad con el a Presidencia para decir que cum-
table caso, v a q u é e l o no deja de ser i Idem ídem, de contoumaaa con ei ^ ^ • » * • 
idoie î a&u, j ra s ^ io P o m i c i A n r i ^ H í i r i p n d f l p leudo e acuerdo del Ayuntamienio 
una descons deracion para con el pu- informe de la comisión üe mcienoa, F J 
una aesco conceder a doña Timotea Gonzalo Ló- ] se t ras ladó con el señor secretario a 
pez viuda d M empleado municipal don ' Madrid para tratar de los importantes 
Pedro Joaquín González, la pensión i asuntos que afectan a Teruel y de CU-
vitalicia de 187-5Ü pest-tas anuales. ! yas gestiones, verdaderamente satis-
Idem Ídem la adjudicación definitiva,! factorías, dará cuenta en la p róx ima 
1920 
1927 o impuesto 
1926 
1927 s/ impuesto 
1929 
diputado por el distrito X, la primera blicanos deben hacer como aquélla 
condición que se invocaba era su ca- au tén t ica madre: ceder sus derechos 
pacidad económica; repartir dinero era antes que provocar la discusión dentro 
el depósito común de todas las virtudes de casa. 
ciudadanas. ! Hablo en términos generales; pero 
Por esto cuando al finalizar la re-
unión la Presidencia manifestó que 
quedaban multados con 25 pesetas los 
ediles que no asistieran sin justifica-
ción y que en lo sucesivo el concejal 
que en esta forma cometiese tres faltas 
sería castigado enérg icamente , por es-
to, repetimos, el público, como nos-
otros, aplaudió la conminación e hizo 
muchos comentarios. 
• • • 
Anoche, bajo la presidencia del al-
calde don José Borrajo y con asisten-
cia de los señores Sapiña, Balaguer, 
Arredondo, Fabre, Bayona, Maicas, 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por ICO 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
• . 4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 '/2 por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 10.) 
. 4 Va Por 100 
C E D U L A. S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 . . . . . . . • 
» » 5 Vs por 100. 
» » tí por 100 
» Crédito Local 5'/a por 100 . . . . . . . 
» » » 6 por 100 . . . . . . . . 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
» » » » 6 po- 100 . . . . 
por cinco años, del Kiosco de la m ú s i -
ca a don Jesús Murr ia para estab ecer 
un café-bar en su plañía baja previo 
el pago de 4.392'62 pesetas. Como este 
señor ofrece hacer importantes refor-
mas, se acor.ió pase a infoni e de la 
Sección de arquitectura para su inme-
diata ejecución. 
Leído un escrito del gestor de arbi-
trios don Leocadio Brun, contra el de-
de que tiene ganadas 352.(3l3i15 ar 
pése tes , toda vez que en cinco años y 
Afortunadamente aquella vergüenza me refiero a mi provincia en particular. Sánchez (A.) , Noguera, V ilarroya y I tres meses de trabajo que lleva ha ga-
Díez celebró sesión ordinaria el M u -
nicipio. 
Leída y aprobada el acta de la ante 
rior, la i. orpo ación quedó enterada 
de las últimas disposiciones de la «Ga-
ceta» sobre asuntos de competencia 
municioal. 
nacional ya pasó ; el pueblo, ante la Veo la candidatura provinciaj radical-
expiación de sus propias y ajenas cul- socialista y en virtud de ella se dejan 
pas ha reaccionado y aquel fascinador oir contrarios y descontentadizo.--. En 
ineUl, oprobio de ciudadanía, es re- esta I ierra Baja, tan noble como p r ó -
chazado despectivamente por el más diga en dar albergue a pajarracos de 
lego de los ciudadanos. Pero hemos e mal agüero , se están manejando las 
confesar, que habiendo aniquilado a mil sensiblerías de índole comarcal a 
ese maquiavélico factor, patrimonio de fin de desorie tar a la opinión repu 
ar i s tócra tas y burgueses, queda por blicána. El tópico es muy manido; tra-
reglamentar otro pecado social, de tan de demostrar que los nombres de la Mér ida pidiendo la adhesión de los 
tipo plebeyo y no menos funesto para mencionada candidatura son foraste- restantes Municipios españoles para 
el Gobierno de las democracias, ya ros. ¿Pero que de donde? Sí; son cu- fei¡citar al señor ministro de Hacienda 
que surge su génes i s de la propia na- j neros para esos zanganazos que osten-
turalcza de la humanidad. Ese pecado taban hasta ahoia la exclusiva de 
es la soberanía individual, que si entro- ig voluntad de los tierrabajinos humil-
nizada con Cuionas de laurelen tiempos des, p.-ra los demás, son nombres de 
del «feudalismo», debe de ser execra-1 republicanos de autént ico cuño, que 
ante la tiranía de los dictadores arros-
traron persecuciones y desprecios; son 
turolenses de nacimiento y con acriso-
lada honradez ciudadana; sun perso-
nas con ideal triunfante, que solicitan Pues eso indica, qu . la Tierra Baja, es 
de los tienabajinos, sus hermanos, el ^ un terreno abonado y podría darse el 
concurso leal parí, r . d i m l r l o j del má- ' caso de un acta descontentadiza. Los 
ximo caciquismo, con que los han suje- numantinos con.intieron morir antes 
sesión, aunque en esta quiere decir que 
el tercer teniente de alcalde señor 
Arredondo, que por asuntos de nego-
cio se encontraba en la Corte, asi co-
mo el presidente de la Cámara de Co-
mercio señor Salvador, le han presta-
do una especial colaboración en d i -
chas gestiones. 
Y después de anunciar impondrá la 
multa de 25 pes tas al concejal que sin 
causa justificada no asista a las sesio-
nes, se levanta !a que nos inteiesa. 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España . 
» Hipotecario 






¿Hay quién pida la pa l ab ra?=dec í a -
da en la época de las libertades má-
ximas. 
Cuando Jehová encarga a Moisés la 
n i í o i O . i Uo i c U m i i r a au p u e b l o del c a u -
t iverio faraónico, este en un rasgo de 
humildad heróica, quiso ocultar su por-
tentoso talento en ios andrajosos ata-
víos de la expresión de su pensamien 
to; m á s aquél conocía a fondo la subli-
midad üe su alma. No ocurre lo mismo 
ante la autoridad suprema del Gobier-
no provisional de la República españo-
la, para conducir al pueblo español a 
la i i e n a prometida de la UDei tady de 
la Justicia. 
La nota característ ica de las eleccio-
nes convocadas, no se rá la uniperso-
nal, elección de Moisés, hecha por 
Jehová y la modestia reiterada de 
aquél ; será la lluvia torrencial de pre-
tendientes en una repugnante mezco-
lanza de perlas y lastre en la que éste , 
basando su capacidad política en una 
vanidad de vanidades o bien en el 
principio maléfico del mal y la contra-
dicción, soliciten del cuerpo electoral 
indispücente la exaltación de su hom-
bre a las gradas del oráculo de ia 
Patria. 
Aquí , pues, surgen los contrastes 
equivalentes de la política predictato-
rial con Jos de la Kepública, refren-
dados por el «factótum» personalista. 
Entonces, donde había una cabeza 
huera contarrentista se erguía un im-
pecable padre de la Patria; hoy, según 
vemos y nos cuentan, j ó r g u e n s e mu-
chos repúbiiooa de derechas, medios y 
centros descontentadUos. 
¡Señores republicanos de lu provin-
cia de Teruel!; yo les pido, en nombre 
de la que amáis, más reserva y menos 
ambición, más modestia y menos va i 
dad, más nobleza y menos mirrüMéria, 
menos personnlismos y más ideal. 
Estamos an per íodo constituyente y 
de consolidación de la neòfita Repúbli-
ca Española , yo entiendo, y conmigo 
creo que todos los demócra t a s , que 
sientan la verdad, que para ir a las 
Constituyentes deben de t .ner un 
puesto d¿ honor aquellos republicanos 
de abolengo y aquél los que antes del 
12 de abril aguantaron la fetidez del 
aliento de las dictaduras; que hay más 
aspirantes idóneos. . . que puestos, elí-
janse sin pasiones los más dignos y los 
restantes que aguarden su turno... su 
hora; pero de aquí a hacer pinitos co-
mo algunos... nos separa, francamente, 
un abismo. No es por ahí, señor. Yo 
entiendo que metidos en el campo re-
publicano, en estas Constituyentes, no 
caben los partitivos de derechas, me-
dias, ni izquierdas; esos vocativos en 
cierran en si una farsa personalista. El 
ideal social creo que esté muy por en-
cima y deben de ir republicanos de 
calidad saturados de sentimientos de-
mócra tas y proyectos concretos; todo 
lo demás son cuqu í i i a s w proselitis 
mos. 
nado nS.OTO'SÜ pesetas, contando que 
en .ese tiempo ha ingresado en arcas 
municipales 151 .'53 91 pesetas más que 
en los seis años anteriores al afianza-
miento. Fué leído un nueva informe de 
la Comisión depuradora refutando al-
guno de 'os datos presentados por el 'mos en nuestra anterior croniquilia al 
Igualmente quedó enterada de una gestor y diciendo que aunque se admi- 'dar cuenta de la negativa afluencia de 
comunicación ael Ayuntamiento de | ta hayan ¡ngresado esas 15Ï.45V0! pe-1 forasteros a las ferias de este año ante 
setas más existen impuestos du ni:eva la ausencia en el cartel del único fes-
creación que ascienden a muchas pe- j tejo que puede atraer al público; toros, 
setas. Por lo tanto propone la apruba | Y aunque nadie ha escrito nada (sin 
ción del informe que presentó pidiendo ( duda por ese temor que nosotros no 
la inmediata suspensión del contrato (tenemos de molestar al paciente lee 
de fifianzEmicnto. I tor), deben saber, ustedes que hay 
La Presidencia dice que como la Co- quien pide la palabra: son tres modes-
misión depuradora fué nombrada para tos jornaleros que llevados de su amor 
revisar todas anormalidades y es tá i n - ' a Teruel y afición hacia la fiesta na-
tegrada por elementos de todos los ' cional han juntado treinta duros para 
sectores políticos que integran el Con- ingresarlos en cualquier suscripción 
cejo, cre.e debe acordarse la aproba- popular que para construir la nueva 
ción del mencionado dictamen. Asi se plaza se abra. Esto se alaba ello solo, 
hace, . 4 j Y t u crean ustedes que son esos so-
Se autorizaron los depósi tos domés- 'O-' quienes así piensan, no; hay otro. 
1920. 
1922. 
por las medidas que en beneficio de 
nuestra moneda ha tomado. 
Aprobó una moción de la Comisión 
depuradora de responsabilidades sobre 
que se haga pagar el impuesto de i n -
quilinato a las Ordenes R ligiosas que 
lliiiilllllllllllillllllllllllllll 
Azucereras ordinarias 
Pet ró leos . . 
Telefónicas preferentes 7 por ICO 
» ordinarias. . . . . 
¡ Explosivos . . . 
Nortes . . . . . . . . . . . » . . . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasailá-it ica. . . G por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100. . . . , . ... i 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 . 
Azcucarera5. . . 4'por 100 
Saltos^del Alberclie 0 por 100 
Cen'ral de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100 . 
Madrid, Zaragozi y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francos ' 
» Belgas. . . . . . . . . . . . . . 
» Suizos. . 
Liras. ; . v . 
Lib'as. . . . ' , * 












































tado en precedentes generaciones, has-
ta la hora de la libertad. jinos debemos secuestrar a los cací-
Por algo, el sabio Gobierno provi- ques antes de que por medio dd subter-
sional de la República, convoca a Cor- fug¡os quiera i suplantar nuestra so-
tes Constituyentes, por circunscripcio- beraiia vóíui.tá I. 
nes provinciales; fué la sentencia 
numantinos con.intieron morir antes oe autorizaron ios oeposuos uomes- - ^ « - « ^ o « o . F . c . . o Q . . , u u , . . ^ u u u , | f l f B f% 
que entregarse al tirano; los tierraba- ,ticos solicitados por don Manuel G ó - trabajador tambiér. aunque en diferen- KflTflfil rMl 1) 
. . . . . . . v / ^ \ A s . * . H ~ A r . „ I^o-A Mn.'^ní. ,w^..t,-„ ' a s n a l » , nilí» l l í t i ñ un I v U o H n Ho ciio- 3 I ' • • V» 
muerte del gran cacicato que se envol-
vía en las limitaciones de la masa elec-
toral de dos partidos judiciales. Por 
provincias el gran «feudal», el señor 
de horca y cucinllo, simbolizado y per-
petuado a t ravés de los siglos en esos 
castillos ruinosos que todos los días 
del año impresionan a vuestra vista 
situados en los vér t ices y montícu.os 
de vue&tro pueblo, y que hoy a tenor 
de los conventos se han trasladado a 
tas férti les riberas en busca de las 
riquezas, se hace débil; a larga tregua 
es vencido; sus energúmenos tentácu-
los se repliegan como los del caracol 
por falta de potencialidad para domi-
nar el espacio; necesitan para vivir 
una circunscripción bipartido judicial, 
una jaulita más limita a, ae esta mane 
ra podrán enrarecer el ainbienle con • 
sus hediondas alimañas. 
Ese es el caso de la Tierra Baja; sue-
lo dominado en su mayoría, por mocar-
quizantes que sueñan en la virtud del 
suplicio y de las cadenas; por eso tra-
tan muy diplomáticamente de herir |a 
susceptibilidad personal de sus par t i -
dos con apariencia de patriotismo lo-
cal, para burlar la Ley y la piimera 
convoi.ato.ia de Cortes Constituyentes 
hecha p r el Gobierno de los pobres, 
por el Gobierno de esa República in-
maculada, hermosa y bella. ' | 
i l ierrabajinoo!; el elector más humil-
de de esta c jmarca, os aconseja que no 
haga s caso del tópico, de la paradoja, 
quu os presenten ciertos «frigios* invo-
cando la patria chica. Nuestro corazón 
no debe de a d . a t í r la iot i iga; no debe 
de pensai como el cacique en dividir y 
peraonaiizar: nuestra patria chica polí- I 
tica, y administrativamente, no es la 
Tierra Baja; ese es un tópico mai inten j 
clonado y fácil d¿ desiiacer, ya que la 
Tierra Baja por si sola no tiene perso- i 
nalidad jurídica rct onocida; nuestra pa-
tria chica, polít icamente hablando, es la 
provinc.a de Teruel y moialmenie el 
mundo entero. Si asentimos a este con-
cepto falsario, inventado por los tru-
quistas eternos, ¿sabéis quién se nos 
colará?. Un espúreo, un personaje de 
leyenda n c ^ a y que en párrafos ante-
riores clasifico. ¿No habéis leído algu-
nos mamfi^tosde diputados wie ta t os 
en el que os cuentan la« innumerables 
mejoras que en aquellos tiemp ,s os M-
ce rón? . . . ¡Mlr» que es atrevimiento'. 
¡Abajo los caciques! 
Seno, 6 de junio de 1931. 
VÍCTOR MARTÍNEZ 
mez Martin y don José Maícas Mart in . 
Idem idem las obras solicitadas por 
don Pedro Manuel Asensio García , 
don Manuel García Perales, don Igna-
cio Martin y don José Navarro Pé rez . 
Se aprobó el precio contradictorio 
para la alcantarilla de la Avenida de 
la República desde el número 10 al 70. 
•m 
B L · M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
Representanle en Teruel y su provincia 
M A N U E L V I C E N T E L O P E Z 
) s q u í a C ¡.ta, 38, 2 . 0 - T t l é f nc 62 A. TERUEL 
te escala, que llenó un boletín de sus-
cripción para el emprés t i t o con mil 
pesetas y si todos los señores que a él 
contribuyeron lo sostienen entrega esa 
cantidad para que no ae le devuelva. 
, De estos altruistas habrá algún otro, 
no lo dudamos; pero como es difícil 
saberlo, creemos que urge la forma-
ción de una comisión que trate de la 
rápida construcción de ese deseado 
coso taurino. 
! Ya anunciamos volveríamos a tratar 
del asunlo y así continuaremos hacién-
dolo siempre que, como hoy, se nos 
presente ocasión. 
! Z O Q U E T I L L O . 
llllllllllllllllllllllllllllllW^ 
S E V E N D E 
• Una camioneta CHEVROLET semi-
nueva, seis cilindros, con caja nueva. 
Razón: Vicente Herrero, Teruel. 
1 íaiíer k mmMi y 
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Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de bloks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Pa r te e l é c t r i c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T dos toneladas 
E N M Ü N I E S A 
Elecciones pa a cargos de 
just icia 
En las elecciones celebradas el día 
7 de los corrientes para jueces y fisca-
les municipales y sus suplentes, han 
sido elegidos los señores siguientes: 
Juez, don Lorenzo Simón Asensio. 
í uplente, don Tomás Martin Pradas. 
Fiscal, don Pedro Cester Tomás . 
Suplente, don Julián Muniesa Tra -
llero. 
Todos ellos pertenecen al partido 
Republicano Radical Socialista d¿ este 
pueblo, y han sido propuestos por ei 
mismo, logrando ganar la elección con 
un triunfo ro'undo. 
I 
milnnifflniiiniiiinniiiiiioniiiiiiinnmiiii Mnnnmniin 
Por don Anastasio Fancho, de esta 
localidad, han sido depositados en esta 
Administración unos cupones encon-
trados en la vía publica. 
Su dueño puede pasar a recogerlos, 
previa comprobación. 
Correspondeneia 
Don José G n ;no, Lóseos.— 
Recibido su s'iro y liq ildado 
hasta fin de octubre. 
Don Vicenie Caslel, Li V i l l a r 
rejo (Terrientt). —ignoramos las 
causas de ¡a falta que procura-
remos corregir. Se le remiten 
los números publicados. 
Don Vicente Hernández, Vi-
ve! del Río.—Recibido su giro 
de 15 pesetas para propaganda. 
Se le remiten los números pu-
blicados de este mes y estare* 
mos al tanto para corregir la 
falta Si se repite avise. 
Don Manuel Rodrigo, Torre-
velilla. —Recibido su giro y l i -
quidado hasta fin de agosto. 
Don Marcos Peña, Oliete.— 
Recibido su giro y liquidado 
hasta fin de agosto. 
Donjuán Bartolí,Calaceite.—: 
Recibido su giro y iquidado 
hasta fm de julio. 
Don Doroteo Muñoz, Mon-
real. —Recibido su giro y liqui-










Niño ahogado en 
I una balsa 
Alcañiz. — El niño Antonio 
Bono Muniesa, de 12 años, en 
ocasión de ir a llenar un cántaro 
de agua a una balsa [conocida 
por Valderredormos, tuvo la 
desgracia de caer dentro, pere-
ciendo ahogado. 
Querid 
eina la h 
Cortes C 
plumas i 
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que como ei 
drez. es fái 
paso la me 
piezas. Per 
arredre, que 
más y más € 
nuestro con 
República ei 
dirija los de 
«per sécula 
io quiso la s< 
No dejes p 
personal luy 
defiende al p 
para que sep( 
chos de ciud 
maestros no 
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quemos al pu 
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agradecerán. 
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manifestarse 
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AGENCIA CONSIGNATÀRIA 
ó n M a r q u é 
T r a n s p o r t e s p o r t r a c c i ó n m e c à n i c a 
Plaza de Carlos Cartel , n ú m . 39 
T E R U E L 
LOS 
Se ver 
11 de junio de 1931 R E P U B L I C A 
T A L L E R D E A U T O M O V I L E S 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M , SANSÓ 
Repareciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUI ER Y,:SOCORRO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las cl; ses de 
piezas de rec?mb¡o. pnedo proporción <rlas con rapidez y economia 
FSTAC1ÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
L:3 REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas oonsultas se me hacen referentes a defectos de 
funclonamitnto. adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E R U E L 
A L MAGISTERIO T U ROL ENS E 
A n t e las e lecc iones 
Cons t i t uyen tes 
Queridos compañeros: Se ave- novísimas «palpitaciones de los 
ciña la hora de las elecciones de tiempos», pues anle la política 
Cortes Constiluyentes y aunque de los alrificios, eslá la de los 
plumas más bien cortadas que, sacrificios. 
la mía os hablarán del asunto, 
no quiero dejar de aportar mi 
granito de arena, convencido de 
que hago un gran servicio a la 
causa de la República y por 
ende a nuestro posteigado cuer-
po del Magisterio, pues sinóni-
mos son Repúb'ica y Magis-
lerio. 
La República, antipoda de la 
Monarquía, es libertad (no liber-
tinaje como intencionadamente 
dicen algunos), paz espiritual, 
orden, trabajo, igualdad en de 
rechos y deberes, fraternidad, 
cu'tura, educación; lo mismo a 
quz venimos los maestros obli-
gados a enseñar en la escuela, 
en la c ille y en todo lugar , y 
ocasión, pese al caciquismo lo-
cal que quiere reducir la actua-
ción nuestra, al límite de la es 
cuela, como en liempos de su 
«O'deno y mando». jComo si no 
viviéramos en pleno siglo XXI 
Consecuencia de ello, serán 
las der uncías para lo que se 
valdrán de i dividuos que con 
cuatro vasos de vina, igual fir-
man una denuncia que una sen-
tencia de n uerte, amén de otros 
que ni tendrán hijos en la escue-
la; nos perseguirán los que de-
bieran ser perseguidos; nos ca-
lumniarán con las armas que 
solo son nuestras; escribirán a 
nuestras autoridades superiores, 
haciéndoles ver entre otras mil 
injurias, que hemos revuelto al 
pueblo y que para la paz del 
mismo sería conveniente nues-
tro traslado. Todo eso y más 
harán valiéndose de rastreros 
procedimieníos, como «in illo 
témpore> por mantenerse sobre 
el pedestal, sin tener en cuenta 
que como en un tablero de aje 
drez, es fác.I descubrir a cada 
paso la mano que mueve las 
piezas. Pero eso, que no os 
arredre, que sirva para encender 
más y más el sagrado fuego de 
nuestro corazón, para que la 
República en España sea la que 
dirija los destinos de la nación 
«per sécula seculoruim, yaque 
lo quiso la soberanía del pueblo. 
No dejes pisotear la dignidad 
personal luya ni la del pueblo; 
Claro eslá, que ello cuesta de 
patentizar por cuanto el caci 
quismo de los pueblos ha tenido 
mucho cuidado de tener apaga-
da es i antorcha de luz que se 
l l a m a enseñanza, educación, 
para que estuviera en la obscu-
ridad la inieligencia del pueblo 
que era quien podía y había de 
descubrir la farsa como por-fin 
ha ocurrido en un acto de ciuda-
danía nací na!. 
Creo pues sonada la hora de 
que las clases sociales humildes 
como la nuestra salgan de esa 
humillante postergación que he-
mos «disfrutado», y no debemos 
vacilar un instante en emitir 
nuestro voto, en sumar nuestra 
voluntad a la del pueblo, para 
que iriunfe y por lo tonto se con-
solide la RepúDlica, pues si la 
República que es democracia no 
satisface nuesirosdeseosque son 
los del pueblo, en su aspecto 
de cultura educación, pan, ira 
bajo, ele, no lo esperéis de nin-
gún olro régimen. Los que he-
mos sufrido Monarquía y Dicta-
dura, ya sabemos lo que dan de 
sí. Recordáis a los hermanos 
Callejo y Tormo. ¿Qué no in-
ventaron estos pajeo en descré-
dito del Magisterio? ¿Qué no 
inientaron para meimarnos los 
ii riòorios sueldos? ¿Qué no hi-
cieron para derrumbar la Escue-
la Nacional, lempio de Minerva 
deia d e m o c r a c i a española? 
Mientras, ahí tenéis al «magní-
fico Tormo» que en una semana 
puso a la firma borbónica nú-
mero XIII (y marles... que fué el 
día de su... marcha real) que 
muy gusloaitu lo hizo, un respe-
table número de subvenciones 
para Comunidades religiosas; 
mientras, la Escuela Nacional 
quedaba maltrecha, desatendida, 
abandonada, huérfana de todo 
apoyo oficial. Interin el dinero 
del pioletariado se acumulaba 
cu las arcos de la burguesía y 
sus hijos, nadaban en la opulen-
cia por cuanto nada les faltaba 
en sus regios palacios de ense-
ñanza, el hijo del pobre Juan 
Español, por debilidad estóma-
co-cerebral, moría sin poder sa-
Candidatura del Comité provincial de 
Conjunción republicano-socialista de 
Teruel para las elecciones 
Constituyentes 
JOSE B O R R A J O ESQUIU 
G R E G O R I O V I U L T E L A Y ABAD 
V I C E N T E IRANZO ENGÜITA 
RAMON F E C E D G R E S A 
P E D R O DIEZ PíiREZ 
T o d a c a n d i d a t u r a d is t inta de la anter ior q u e d a 
d e s a u t o r i z a d a por d i c h o C o m i t é . 
Rodolfo Llopis son garantía, pa-
ra que la reivindicación social-
económica del abnegado cuer-
po del Magisterio, tea un he 
cho. 
Vuestro compañero y correli-
gionario, 
J O S É PLÁ ÀRNAND13 
Ejulve y junio de 1951. 
G A C E T I L L A S 
Llevamos unos días en que el 
calor resulta sofocante. Las gen 
tes se abstienen de salir de casa 
en vista de las ráfagas de calor. 
Las mangas y tanque riegan 
las calles pero resultan insufi-
cientes ante la temperatura ya 
que el viento no se nota. 
Se halla vacan-te la Secretaría 
del Ayuntamiento de Celadas, 
con 2.500 pesetas de sueldo. 
Ya marcharon los Circos a 
otras ferias y ya emprenden tam-
bién su marcha diferentes fe-
riantes. 
Que les vaya bien y hasta el 
próximo año . 
La pertinaz sequía que sufri-
mos está ocasionando irrepara-
bles daños . 
Las cosechas del campo se 
han perdido y los manantiales, 
tales como la famosa fuente de 
Celia, han menguado grande-
mente en su caudal de agua. 
Nuestro río Turia ha perdido 
el nombre de río, es un pequeño 
riachuelo. 
ditiiiiiyiiiiiiiuiiiiiiiiwnÉÉ 
H A C I E N D A 
PERSONAL 
Se concede un mes de licen-
cia por enfermo al oficial 2 ° don 
i Pascual Pérez de Sarrió. 
• • • 
El oficial 5.° don José Pérez 
Botella solicita fres meses de 
licencia para asuntos propios. 
• • • 
Terminada la licencia que dis-
frulaba se reintegró a su desi.no 
el auxiliar de 4.a clase don Fran-
cisco Azorín. 
defiende al pueblo, dadle luces jber la verdad de lo que ocurría 
para que sepa defender los dere- !en casa. 
chos de ciudadanía; s intámonos! Es o no pues el momento de 
maestros no solo en la escuela,' que en el reloj de la Justicia sue-
T e l e í o n o de R E P U B L I C f i 130 
Unas cuar-
tillas a la peña 
Después de cumplir las obli-
gaciones durante el día —harto 
penosas para conseguirlas ha-
bichuelas a duras penas, bueno 
es solazarse un poquillo consis-
tiendo esta diversión en sabo-
rear ei rico moka y más el rato 
de charla en la peña a la que 
asistimos unos cuantos amigos 
aunque por deberes de profesión 
nos privemos alguna vez de la 
graia presencia de algunos. 
Entre dichos asiduos los hay 
de todos los colores y, nunca 
falta tema para pasar el rato 
agradable y con buen humor; 
¿cómo había de faltar habiendo 
unos cuantos dispuestos a pag^r 
el recargo a perpetuidad en la 
céduia personal? 
Los hay aficionados a toros, 
a la caza. Que Ortega es el «as» 
de la tauromaquia, que si lo es 
Bienvenida. Tenemos la suerle 
de contar con buenos críiiccs 
que nos sacan de duda; ahora 
que a 1c* mejor se equivocan. 
Que los conejos se comen ios 
pinos del coto. Que si las grojas 
en esto... estamos en la o. 
¿Y de mecánica?, también le-
ñemos buenos técnicos que nos 
solucionan las discusiones. 
Aunque hay sastres no se 
corta ningún traje... je&o nol 
Así, que nunca falta asunto de 
aciualidad. ¿Cómo había de fal-
tar en el momento poitiico que 
atraviesa España? En esto tam-
bién habernos de varios matices; 
ios hay de la cara lapada, mo-
derados y exlremistas, pero... 
Jrepublicai oal, eso sil No fallan 
los solapados que insinúan la 
acluación de lo> que van a llevar 
cirio y se llaman avanzados, 
que si han dicho... que si hemos 
oido .. Y yo digo: ¿Pero no hay 
republicanos católicos?, ¿no los 
hay laicos? Claro que aunque la 
cuestión es muy comple a se 
I discute sin violencia y muchas 
I veces sin estar convencido el 
que discute. Así se consigue ma-
yor animación en la fertulia. 
En fin, mi humilde opinión, es 
que no somos, todos los que nos 
llamamos y hay quienes, sin 
llamarse lo son. 
Para terminar, os mego dis-
culpéis la torpeza de mi pluma; 
si molestase a alguno sería sin 
la más remata animosidad. 
Para hoy día 11 os invito 
a unas copas de coñac . Todavía 
tengo que pagar el tributo a la 
peña. 
A mi entrañable amigo Can-
taclaro y a los no menos amigos 
d^ dicha peña les diré que no se 
si alguien se levanta a las trece, 
lo que si os digo que cenvocan-
dos unos exámenes para hacer 
vida de burgueses el que menos, 
obtendríamos nota de sobresa-
liente. 
HACHE. 
P O R 
Marni io Caflardó ha dicho que la 
Vuelta a Levante se celebrará este 
año con más alicientes que en ios ante-
riores. 
El premio inicial será de 2.500 oese 
tas y la prueba comprenderá ocho 
etapas. A Murcia y Cartagena se irá 
por el Sur y a Morella por el Norte. 
Finales de la etapa serán Castel lón, 
Morella, Alcoy, Murcia y Cartagena, 
faltando por señalar, dos poblaciones. 
• • • 
Dickson y Uzcudun están nego-
ciando para luchar el vasco en octubre 
en Europa. 
• • • 
El 2 de agosto se ce lebrará en Bel -
grado un i, atch internacional entre 
Checoeslovaquia y Yugoeslavia. 
RAMOSA. 
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Ciclista herido de 
gravedad 
A l choenr contra un puente y 
caer ai r í o 
Peñarroya de Tastavins.—El 
vecino de Fuentes Claras Balta-
sar Aparicio Arbiol, de 17 años, 
cuando se dirigía a Peñarroya 
en bicicleta chocó en el pretil de 
un puente que existe al linal de 
una pendiente, yendo a caer al 
río, produciéndose diversas he-
ridas de consideración. 
uiiiiiiiiniiiíiiiiliiiitiiH 
T E M P E R A T U R A 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 34'4 
grados. 
Idem mínima de hoy, 18. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 690'1. 
Recorrido del viento durante las úl-
timas 24 horas, 138 k. 
Notas de Sociedad 
V i Á j E R O S 
LLn salido: 
Para Bronchales la respetable seño-
ra del jefe de negociado de Hacienda 
don Luis Gasea y gentil seüor i ta Ma-
rujiía Ferrando. 
— Para Zaragoza la bella señor i ta Eé 
Lajarin. 
— Para Mora de Rubielos doña Ale-
jandra Sánchez . 
--. En ei correo de anoche, a Madrid, 
el delegado de Hacienda don Francis-
co de Asis Deigadc, con objeto de 
asistir a la boda de su h i j j el «bogado 
del mismo nombre. 
— Acompañada de sa bella esposa, a 
Zaragoza e i abogado d J Estado de 
aquella provincia doii_Agustíii Vicente 
üe l l a . 
— Para Zaragoza, con su distinguida 
esposa, el abogado don Francisco Ma-
rina. 
— Para Madrid, el fiscal de esta Au-
diencia don Francisco Delgado l r ¡ -
barren. 
— Para Villafranca, el médico, don 
Francisco Yañoz. 
— A Soria, el director de aquella su-
cursal del Banco de Aragón don Amil-
car Mart ín . 
— A Celta el comarciante don Juan 
J o s é Palacios. 
— De negocios don Vicente Rodr í -
guez (hijo). 
Han llegado: 
De Madrid el alcalde don J o s é Bo-
rrajo; el teniente alcalde don César 
Arredondo y el presidente de la Cá-
mara de Comercio don Isidro Salvador. 
— De San Sebastián don Mariano Do-
porto y bella esposa. 
— De Valencia el estudiante Buena-
ventura F e r r á n Ciómez. 
— De Zaragoza do.i José Laguía. 
— De Alcañiz el industrial don J o s é 
Mar ía Morera, querido correligionario 
nuestro. 
A d o q u i n e s 
se vendan de 10 por 20 y 
17 Tizón 
A u r e l i o G u t . é u . z . LAUDÉ 
sino en la calle, en el café. Edu-
quemos al pueblo, a ese pueblo 
ne la hora del niño, de la escue-
la, y del maestro nacional espa-
MOVIMIENTO 
D E M O G R A F I C O 
Ocurrido durante las últimas 48 
horas: 
Nacimientos.—Pilar Gómez Soriano, 
i hija de José y Trinidad. 
' Tomás Civera Marqués, hijo de Cres-
cendo y María . 
Defunciones. — "onstancia Vicente 
Qalve, de 79 años, a consecuencia de 
caquexia cancerosa. -Cuevas del Sie-
te, 25. 
Alejandra Fuertes Pascual, de 50. a 
consecuencia de mielitis.-Beneficen-
cia. 
G o b i e r n o c i v i l 
CIRCULARES 
El gobernador ha hecho públicas- las 
siguientes circulares: 
Ordenada por la superioridad la 
creación de Comisiones provinciales a l 
objeto de recaudar fondos destinados 
a la atención de los obreros en paro 
forzoso, este Gobierno hace público 
Interin se organiza dicha Comisió.i en 
esta provincia, que todos los Ayunta-
mientos y los ciudadanos que puedan 
voluntariamente.contríbuir a.Ia suscrip-
ción abierta con el expresado f in , pue-
den uirigír sus aportaciones t i recta-
méhte a este Gobierno civil para trans-
mitirlas a la Junta centx'al creada al 
efecto. 
Este Gobierno ha tenido conoei-
mien'tc de que se viene infringiendo la 
vigente Ley de caza en algunos pre-
dios de esta provin Ja y como quiera 
que estando en plena veda eslá ello 
taxalivumente prohibido por la citada 
Ley y su reglataento, he acordado rei-
terar las ó rdenes oportunas a la Guar-
dia civil y demás ageatts de nú auto-
ridad para que p¿i sigan a los infracto-
res denunciándolos al Juzgado munici-
pal correspondiente para que les sea 
impuesta la sanción cone&pondíente. 
SLCCIOiN L E (JERAS PUBLICAS 
Recibidas definitivamente las obras 
de conservación incluso tu empleo en 
luí. k i lómetros '20 a l a¿> y runiai a Uron 
chales de la carretera de la de Zarago-
za a Teruel a la de C a u d é a El Pobo, 
ejecutadas por el contratista don Ca-
simiro Mañes Salvador, en cumpli-
miento de la ley se hace público para 
que en el plazo de treinta días remitan 
las alcaldías de Bronchales y Orihuela 
a la jefatura de. Ubras, certificación 
que acredite si se han presentado o no 
reclamaciones contra el contratista 
por los trabajos efectuados e i dichas 
obras en sus respectivos términos . 
Recibidas definitivamente las obras 
del puente de Valderrobres ¡ obre el 
río Mata r raña en la carretera de Va l -
dealgorfa a Beceite, ejecutadas por la 
Compañía Anónima Basconia, se hace 
público para que en.el plazo de treinta 
días remita la alcaldía de Valderro-
bres a la jefatura de Obras pubácas , 
certificación que acredite si SÍ han 
presentado o no reclamacior.es contra 
dicha compañía por los trabajos efec-
tuados en dichas obras en su término 
municipal. 
VISITAS 
Visitaron al s eñor Ninet: 
Comisiones de los pueblos de Luco 
de Giloca, Bueña y Aguilar; don Fran-
cisco López Segura, de Albarracín; don 
Francisco Garzarán , don Fernando Ma-
rín, de Mará , s eñor fiscal de esta A u -
1 diéncla, comisiones de Caudé , Cañada 
(de Verich, Monteagudo y "Cedrillas y 
una comisión de obreros del ferrocarril 
Central de Aragón. 
¡líiíllililíniIJijllillaál 
arto de aguantar bajas pasiones: ñol? Si? pues en nuestras ma-
la Patria y la República nos lo ; nos está. Coadyuvemos en las 
agradecerán 
V en una palabra, hay que 
próximos elecciones legislativas 
a la consolidación de la Repú-
manifestarse más acordes en las blica, que Marcelino Domingo y 
LOS MEJORES VINOS 
*><* DE LA RIVERA 
Se venden en M O N R E A L 
A L M A C E N D E 
T a r i f a de p r e c i o s para a n u n c i o s 
En 1 .a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » 
En 4.a 0,05 » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasta 10 
Del 20 por 100 » de 10 » >  15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
GrüD tepetóa y Calé 
- DE 
VÍCTOR VALERO 
Ff-rales de Alfambra 
lilililililiiíllliliilillllliiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiî  
Baiico de Ahorro y C o o s U ó o 
Para ir formes dirigirse al Inspector, provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
m ñ i é m y M i m 
N a d a c o m p a r a b l e c o n la l e v a d u r a p r e n -
s a d a m a r c a H E R C U - . S 
Mérfo ñ Temí JOAQUIN ESCR1CHE Valcalientc, núüi. 7 
• I 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
Ea Teruel, al mes 1,50 pesetas 
F u e r a , a l t r i m e s t r e 
A n u n c i o s , r ec l amos y esquelas, s e ^ ú a t a r i f a . 
i 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
nooe en c o n o c i m i e n t o d e l r ú b l i c o en g e n e r a l que está proce 
diendo a u n a w r a n s f o r m a c i ó n en la m i s m a y admi t e 
p?ra su ccr f c c i ó n toda clase de in-presos, 
obras y r t v stas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
11 de junio de U'31 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los originales 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
Las fiesias del advenimiento de la República. - En memoria de Üaldós. -
Asambleas de socialistas y sindicalistas. - El "gordo" corresponde ai nu: 
mero 22.695. - El presidente dice a la Prensa que la Constitución estara 
terminada a fin de septiembre. - Tren minero tiroteado. - La libra a 48*25. 
Colon ia le s , s a l a z o n e s , T o c i n o 
• ^ r J a m o n e s y e m b u t i d o s 4 
V B I s T T A - S 3? O I * . IVC A Y O R Y UVE E N Q i * 
Plaza Carlos Gaste!, 18, TERUEL 
C a s i m i r a Bejarano 
bl lugar donde se 
celebrarán las 
Constituyentes 
Madrid, 11.—El jefe del 
Gobierno, a su regreso de 
El Escorial, estuvo en ta 
presidencia. 
Salió a las nueve de la 
noche. 
Manifestó a los periodistas 
que durante su visita había 
visto que reunía condiciones 
para la celebración de las 
Cortes. 
Parece—dijo—que el Pa-
raninfo ofrece condiciones 
excelentes. 
Preguntada la opinión que 
tenía corno parlamentario an-
tiguo si procedia se celebren 
las Cortes en El Escorial, 
no contestó a la pregunta. 
—El decreto — añadió— 
señala taxativamente la reu-
nión de las Cortes de Ma-
drid, el 14 de junio. Ese día 
se celebrará la reunión en 
Madrid y después, si las 
Cortes así lo decidieran, se 
procederá al trasladado al 
Escorial. 
C o n s e j o d.e 
m i n i s t r o s 
Madrid, 11.—Hoy, a las 
cinco y media de la tarde, se 
celebrará Consejo de minis-
tros en el Ministerio de Ha-
cienda. 
En lo sucesivo se celebra-
rán en este ministerio, por 
reunir condiciones poco apro-
piadas durante la temporada 
estival el palacio de la Pre-




Madrid, 11.—La Sociedad 
de Autores Españoles se pro-
pone rendir el domingo un 
homenaje al glorioso escritor 
Pérez Galdós, como uno de 
los defensores de la liberta J. 
Se depositarán flores ante 
el monumento del Retiro. 
Concurrirán las autorida-
des. 
Las fiestas de la 
República 
Madrid, 11.-Anoche co-
menzaron las fiestas organi-
zadas por el Ayuntamiento 
madrileño para celebrar el 
advenimiento de la Repúbli-
ca. 
En la plaza de la Armería 
se representó «El alcalde de 
Zalamea», por la compañía 
de Enrique Borràs. 
Concurrió gentío, quedan-
do mucho público fuera del 
recinto. 
En i os teatros Fuencarral 
y Metropolitano se celebra-
ron funciones populares gra-
tuitas. 
En algunas barriadas se 




Madrid, 11.—En vista de 
las reiteradas negativas del 
señor Castrovido para acep-
tar el cargo de gobernador 
del Banco Hipotecario, el se-
ñor Prieto ha manifestado 
que será designado para el 
mismo don Manuel Muiño, 
secretario de la Federación 
del ramo de la edificación. 
Las juventudes 
socialistas 
Madrid, 11.—En la Casa 
del Pueblo celebraron anoche 
una reunión las juventudes 
socialistas. 
Tomaron parte en el acto 
varios oradores. 
Besteiro pronunció un gran 
discurso en el que definió la 
labor de propaganda y de 
acción a realizar por las ju-
ventudes socialistas. 
Dijo que en todas las épo-
cas sociales los elementos 
burgueses representados por 
el Gobierno de la Monarquía, 
habían tratado de enemistar 
a las organizaciunes obreras. 
El Comité del Partido So-
cialista se reunió también en 
la Casa del Pueblo para tra-
tar del tema electoral. 
A la salida Besteiro mani-
festó a ios periodistas que por 
no haberse adoptado ningún 




tore Romano» dice que el 
Obispado de Piremo ha sido 
saltado por las turbas, que 
rompiendo las puertas pene-
traron en eí interior, destro-
zando el retrato del Papa y 
desparramaron por el suelo 
cuantos documentos hallaron, 
la mayoría de ellos de carác-
ter secreto, arrastrando lue-
go por las calles el escudo de 
armas de la curia. I 
Cábanellas a 
Marruecos j 
MadtiJ, 11.—Anoche, en' 
e¡ expreso de Andalucía, sa-1 
lió para Sevilla el general' 
Cábanellas, jefe de las fuer 1 
zas militares de Africa. 
Acudieron a la estación 
para despedirle sus familia 
res, numerosos amigos y 
compañeros. 
Al arrancar el tren se die-
ron vivas a la República y fué 
muy aplaudido el general. 
Lotería Nacional señor Alcalá Zamora si se había nombrado ya embajador 
Madrid 11.-En el sorteo de la Argentina, respondien-
V L^T™ celebrado hoy de la Lotería do afirmativaniente pero que 
que marchara hoy mismo en ^ . ^ , han correspond¡do reservaba el nombreF por^e 
hidroavión a Ceuta. Ios primeros p^mios a los antes tenía que conocerlo el 
NueVO C Ó n S U l en nú-meros y poblaciones si Consej0) que se celebrará 
T . guientes: hoyi 
tanger J PRIMERO j Otro / ^ o / t ó / le preguntó 
París, 11.—El señor Bui- Número 22.695, San Se- si la constitución de la Repú-
lla, actual encargado de Ne- 5astján} La Lmea y Huelva, jblica sera federal o unitaria, 
SEGUNDO a '0 ^ue Cüntest^ e' senor 
io w i ; Alcalá Zamora: 
Número 18.213, Va encía.) . . . ^ . 
vw . ' ' —Este es un asunto que lo 
Madrid y Málaga. 
TERCERO 
Número 7.172, Gerona, 
Córdoba, (entre otras). 
C U A R T O 
Número 9 513, Madrid y 
gocios de España y cónsul de 
Francfort, ha sido designado 
para ocupar el consulado ge-
neral de España en Tánger. 
Congreso de 
carteros 
Madrid, 11 . — A las cinco 
de la tarde de ayer en la Di-
putación provincial se inaugu- Mallorca, 
ró el Congreso nacional de 
carteros urbanos de España. 
Presidieron el director ge-
neral de Comunicaciones y el 
secretario, quienes dirigieron 
la palabra para saludar a ios 
congresistas, 
Se eligió la mesa y se' re-
partieron las ponencias. 
Rodrigo Soriano a 
Madrid 
Madrid, 11. —.Anoche en 
el rápido llegó a Madrid, pro-
cedente de Barcelona, don 
Rodrigo Soriano. 
Le acompañaban desde la ca-
pital de Cataluña varios ami-
gos. 
En la estación esperaban 
al exdiputado republicano 
muchos amigos y correligio-
narios. 
La llegada del señor So-
riano fué acogida con gran-
des aplausos dándose viva>> a 
la República. 
En manifestación acompa-
ñaron al señor Soriano ha^ta 
la casa social del partido de-
mocrático federal, donde se 
vió obligado a salir al balcón 
y dirigió la palabra a los ma-
nifestantes que aguardaban 
en la calle. 
£1 estado de 
Gitamllo 
M a d r i d , 11.—Continua, 
aunque lentamente, mejoran-
do el diestro sevillano Gita-
nillo üe Triana. 
De no surgir ninguna com-
plicación, dentro de pocos 
días^ habrá pasado todo peli-
gro inminente. 
Azaña, de viaje 
""Madrid, 11,—El ministro 
de la Guerra, don Manuel 
Azaña, ha marchado a Alba-
cete para asistir a un acto de 
propaganda electoral. 
Los huérfanos del 
Magisterio y la 
Bolsa 
Madrid, 11.—En las sesio-
nes de Bolsa de ayer, la Jun-
ta Central de la Asociación 
de Huérfanos del Magisterio 
hizo varias 
tiene que estudiar la comisión 
asesora y el cual debidamen-
te informado se llevará a las 
Cortes para que estas acuer-
den lo pertinente. 
A parte |de esto, la ponen-
cia del Gobierno también pre-
sentará su proyecto para so-
meterlo a las Cortes. 
El señor Alcalá Zamora 
aseguró que la nueva Consti-
tución entrará en vigor, pro-
bablemente, a finales de sep-
tiembre próximo, pues cree 
que se aceptará lo que redac-
te la comisión encargada al 
efecto. 
Por último, y a preguntas 
de los informadores, el jefe 
del Gobierno manifestó que 
respecto a política internacio-
nal se laborará en favor de 
la paz y^de la concordia en-
tre todos los países. 
L a cotización de 
la Libra 
Madrid, 11.—El ministro 
de Hacienda, señor Prieto, 
recibir a los periodistas mos-
tró su contento por la baja 
que se experimenta en las di-
visas extranjeras. 
Hoy, dijo, se cotizó la l i -
operaciones de bra en Madrid a 48^5 y , en 
pesetas nominaies por valor 
de 471.729. 
Üi presidente y ios 
periodistas 
Madrid, 11.—El jefe del 
Gobierno, señor Alcalá Za-
El lunes el señor Soriano 1 mora> com(> todos los jueves. 
dará una conferencia 
Ateneo. 
en el 
Cambó se va 
París, 11 .—Según noticias 
particulares el señor Cambó 
ha solicitado el visado de su 
pasaporte para diferentes paí-
ses, entre ellos la Argentina. 
Huelga del hambre 
Madrid, 11 —Los quince-
narios que se encuentran de-
tenidos en la Cá cd Modelo, 
han reproducido la huelga del 
hambre que iniciaron hace al-
gunos días, y que Ies dióbuen 
resultado, porque el personal 
accedió a sus pretensiones. 
recibió hoy en su despacho a 
los periodistas nacionales y 
extranjeros haciendo las si-
guientes manifestaciones: 
Que no tenía noticias de 
importancia que comunicarles. 
Que los Consejos de mi 
nlstros, como se había anun-
ciado, t e celebrarán en el 
Ministerio de Hacienda. 
Que el hecho más saliente 
del resumen de la semana fué 
la despedida-homenaje al mi-
nistro de méjico en España. 
Y que la actualidad la ab-
sorbe por completo la cues-
tión electoral, en la que el 
Gobierno en sí mantendrá la 
más absoluta abstención. 
Un periodista preguntó a[ 
Londres, según informes de 
última hora, a 47k8üj. 
Pestaña visita a 
Largo Caballero 
Madrid, 11.—El ministro 
de Trabajo, señor Largo Ca-
ballero ha recibido la visita 
del / ¿ t e r sindicalista Angel 
Pestaña y del presidente del 
Sindicato minero Benjamín 
Escudero. 
Conferenciaron con el mi-
nistro acerca del conflicto mi-
nero asturiano, especialmente 
el que atañe a Sama de Lpn-
greo, manifestándole que la 
huelga planteada se solucio-
naría por lo pronto, si les 
permitía conferenciar a ellos 
en nombre de los obreros co i 
los patronos para llegar a una 
solución definitiva. 
El ministro les dijo que es-
te asunto lo llevará al Conse-
jo de hoy y el acuerdo que 
se adoptase se les comuni-
cará-
¡ Los sindicalistas 
se reúnen 
Madrid, 11.—Los sindica-
listas (C. N . T.) siguen ce 
lebrando sus reuniones con 
gran animación y concurren-
cia de afiliados. 
Pestaña, presidió; y Pastor 
que hizo uso de ¡a-palabra en 
1 nombre de la ponencia, man-
'luvo sus puntos de vista. 
Tren tiroteado por 
los hue guistas 
Oviedo, 11 .— Comunican 
de Figueredo que un tren 
minero que salió de aquel 
coto fué tiroteado por un 
grupo de huelguistas. 
En las plat formas del tren 
iban parejas de la Guardia 
civil, las que contestaron dis-
parando sus fusiles. 
Los huelguistas se dieron 




dores se han declarado en 
I huelga por haberse variado 
las peti'iones hech is a los 
patronos. 
Intervino el Comité parita-
rio. 
La huelga minera sigue en 
el mismo estado, habiéndose 
registrado algunos incidentes 
graves entre grupos de obre-
ros de distinta filiación. 
Intervino la Benemérita, 
resultando varios heridos. 
Córdoba, 11. — Ob'eros 
segadores recorren los corti-
jos llevándose al personal 
que trabaja. 
Intervino el gobernador 
militar para adoptar medidas 
enérgicas que corten estos 
abusos. 
l a s declaraciones 
de Briand produ-
cne revuelo en 
Alemania 
Berlín, IK—Las declara-
ciones hechas por Briand en 
la Cámara acerca de la cues-
tión de las reparaciones han 
tenido su repercusión en los 
círculos políticos berlineses, 
donde se dice que no aceptan 
el punto de vista de Francia 
acerca del método seguido 
con relación al plan Young 
y la reciente promulgación de 
los decretos leyes contrarios 
a las declaraciones del Go-
bierno del Reich de que el 
citado Plan no representa pa-
ra Alemania las cargas que 
se esperaba. 
Para obtener una mejor 
de las cargas dentro de la 
esfera del P.an Young, Ale-
mania tiene co uplets libertad, 
pero para una revisión del 
citado Plan es necesario/na-
turalmente, que se celebren 
conversaciones con las diver-
sas partes contratantes. 
Toda la prensa alemana re-
chaza las declaraciones de 
Briand sobre reparaciones 
Gomo hace tinto 
< j t r í o 2 > 
Se l'cva la leña de un? 
finca r'jena 
Bello. -Ha sido detenido por 
hurlar lena de una finca del v« 
ciño de Odón Francisco Pok 
Fuertes, su convecino Santiag 
Polo Hernández 
Nombramieatos 
La sociedad de Autores españoles há 
nombrado a don Joaquín Anglés Ma-
rín representante de la misma en Cas-
telserás, para qu i psreiba los derechos 
de representan''n y ei UMI i n délas 
obras de todos ! )s autoro; españoles 
y extranjeros. 
La misma so ied id I n no librado re-
presentante a don Damián Fernández 
Araus, en La Puebla de Híjar a los iif 
dicados efectos. 
Leed y propagad 
«REPUBLICÀ» 
Fatal imprudeicií 
jugrando con una escopeta 
un niño hiere gravemente * 
su amigui ía 
Fortanete.—En ocasión de hailail 
jugando o n una escopeta los nifl* 
Alejandro Ibáñez Altaba, de I I afií» 
Francisca Alegre Pérez , de ,14, al 
mero le dió la ocurrencia de hacer 
disparo, ignorando estuviera carg 
hiriendo gravemente a su amiguita. 





T R I B U N A L E S 
Señalamiento d e causas Parfl 
presentes mes: 
Día 22, causa procedente del J1 
do de la capital, por tantativa de 
fanticidio, contra Carmen Buen0 
Vicente. 
Defensor señor Alonso, procu 
señor Gómez. 
Día 23, Juzgado de Mora, pói"! 
ficación, cont'a Aurelio Roqueta 
mez. 
Defensor señor Kivera, procara 
señor Gómez. 
li::iiiiilillilil!liljii:iUil·illllllllllillllililllllll!lllli'<i|lll,fl> 
Oran I n s p e M y 
— D h — 
CTOR V A L E ^ 
Perales de A l f a m b r a ^ 
A j e 
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